




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel integritas perilaku pemimpin memiliki pengaruh terhadap
komitmen afektif pada karyawan House Of Wok di Surabaya. Dari
hasil ini menunjukkan bahwa karyawan merasa memiliki
pemimpin yang berintegritas selama bekerja di perusahaan,
sehingga karyawan memiliki tingkat komitmen afektif yang tinggi.
Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini didukung.
2. Variabel kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh
terhadap komitmen afektif pada karyawan House Of Wok di
Surabaya. Dari hasil ini menunjukkan bahwa karyawan merasa
memiliki pemimpin yang transformasional selama bekerja,
sehingga karyawan tersebut memiliki rasa pengabdian pada
pekerjaan dan perusahaannya. Dengan demikian hipotesis kedua
dalam penelitian ini didukung.
5.2. Saran
5.2.1. Saran Akademik
Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi
bagi penelitian selanjutnya  dalam melakukan penelitian yang sejenis
atau sama bahkan dapat dijadikan penelitian lebih lanjut khusus
berkaitan konsep atau teori yang mendukung pengetahuan
manajemen sumber daya manusia, yaitu mengenai integritas
perilaku, kepemimpinan transformasional dan komitmen afektif.
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Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya juga meneliti kepuasan
kerja sebagai variabel moderasi atau mediasi dengan
menggabungkan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah
dilakukan, sehingga dengan adanya kepuasan kerja dapat mengukur
komitmen afektif karyawan secara akurat.
5.2.2. Saran Praktis
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang
diberikan oleh peneliti sebagai berikut:
1. House Of WOK di Surabaya, pada pernyataan integritas perilaku
pemimpin yang rendah mengenai “Atasan langsung saya
menempatkan dirinya sama dengan nilai-nilai yang dia katakan”
hendaknya pemimpin dapat menjadi panutan bagi bawahannya
sehingga bawahan tidak menilai pemimpinnya sebagai orang yang
hanya bisa berbicara dan berteori saja tetapi tidak melakukan.
Pemimpin dapat melakukan hal yang sederhana agar dapat menjadi
panutan bagi bawahan seperti tidak datang terlambat saat bekerja,
berpakaian yang rapi, dan berbicara yang baik dengan bawahan.
Apabila pemimpin melakukan hal-hal yang sederhana tersebut
maka bawahan akan merasa bangga dengan pemimpin serta
perusahaan tempat dirinya bekerja, sehingga hal ini dapat
meningkatkan komitmen afektif karyawan dalam jangka panjang.
2. House Of WOK di Surabaya, berdasarkan pernyataan
kepemimpinan transformasional yang rendah mengenai “Atasan
langsung menantang saya untuk memikirkan masalah lama dengan
cara baru”. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh atasan langsung
karyawan dengan melakukan pendekatan dan pendampingan
kepada karyawan ketika karyawan memiliki kesulitan atau masalah
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di dalam pekerjaan. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan
pelatihan sesuai dengan bidang profesi masing-masing karyawan.
Perusahaan juga dapat memberikan kegiatan outbound bagi
karyawan karena kegiatan outbound dapat menyegarkan beban
kerja dan meningkatkan kerja sama antar karyawan selama bekerja.
Melalui pendekatan, pendampingan, pelatihan dan kegiatan
outbound yang diberikan oleh perusahaan maka komitmen afektif
karyawan nantinya akan meningkat. Karyawan akan merasa bahwa
perusahaan sungguh-sungguh memperhatikan dirinya dan ingin
agar dirinya lebih berkembang dan maju dari sebelumnya sehingga
pada akhirnya karyawan tidak hanya bekerja untuk mencari materi
saja tetapi juga mewujudkan kinerja yang baik dengan memberikan
seluruh kemampuan dan pengetahuannya demi keberhasilan
perusahaan.
3. Studi ini juga memiliki keterbatasan yaitu hanya meneliti dua
variabel yang berkaitan dengan pimpinan dan komitmen. Penelitian
selanjutnya bisa meneliti variabel-variabel lain yang dapat
meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan, misalnya
kepuasan kerja, persepsi dukungan organisasional dan dukungan
sosial perusahaan.
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